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КОРД – СПЕЦНАЗ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ
Роботу присвячено діяльності нового, єдиного і універсального 
спеціального підрозділу Національної поліції України, на який покладаються 
принципи служіння та захисту громадян України.
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Вступ. В Україні протидія масовим заворушенням та груповим 
порушенням публічного порядку покладені на сили та засоби правоохоронних 
органів. Масові заворушення мають певні особливості – це проявляється 
в тому, що особи, які підготовляють їх, готуються до них заздалегідь 
і можуть протистояти правоохоронцям. Тому створено і розвивається 
спецназ української поліції, який будується за прикладом кращих силових 
підрозділів світу. За принципами дії він схожий до американського SWAT, 
однак зі своїми особливостями, новим рівнем професійного стандарту 
і найсучаснішим тактичним і технічним оснащенням. Бійці будуть 
підготовлені до виконання небезпечних операцій, які перевищують 
можливості звичайних патрульних поліцейських, включаючи затримання 
небезпечних злочинців, які забарикадувалися, підозрюваних, звільнення 
заручників, захист громадської безпеки під час масових заходів, а також 
виконання завдання за програмою захисту свідків.
Мета напрямку дослідження даного питання Корпус Оперативно-
Раптової Дії – новий, єдиний і універсальний спеціальний підрозділ 
Національної поліції України, в основу діяльності якого покладаються 
принципи служіння та захисту громадян України.
Спеціальний підрозділ швидкого реагування приходить на заміну 
спецпідрозділам колишньої міліції: «Сокіл», «Грифон», «Беркут», 
«Титан» та інші. В основу повсякденної службово-бойової діяльності 
КОРД покладаються принципи служіння та захисту громадян України, 
ефективного забезпечення безпеки і прав громадян, чесного і добросовісного 
виконання своїх службових обов’язків, високого професіоналізму та інших 
європейських і міжнародних правил та практик поліцейської діяльності.
Чисельність КОРД сягатиме п’ять тисяч бійців по всій Україні. До складу 
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увійдуть найкращі представники батальйонів особливого призначення 
(34 батальйони, які входять до структури МВС) і спецпідрозділів МВС, 
зокрема «Сокіл», який є найбільш боєздатним і професійно загартованим 
підрозділом та полк «Дніпро-1»; кандидати, які мають за плечима реальний 
досвід бойових і спеціальних дій і які своєю мужністю і героїзмом 
довели здатність виконувати завдання Батьківщини; теперішні патрульні 
поліцейські та власне будь-хто з особового складу МВС, хто складе 
відповідне тестування. Це люди з високими фізичними показниками, 
моральними цінностями та розумінням своєї справи і своєї місії. 
Основні принципи відбору до спецназу української поліції: подання 
та обробка анкет кандидатів (анкети претендентів введуть у спеціальну 
програму, після чого осіб, які не підлягають основним критеріям, комп’ютер 
відсіює); психологічне тестування (відповідно до результатів, претендентів 
будуть рекомендувати для роботи в трьох напрямках – безпосередньо у 
підрозділі, у програмі захисту свідків та підрозділах з охорони громадського 
порядку); перевірка на поліграфі (особливість тестування – перевірка 
аналізу голосу); фізична підготовка (комплекс силових вправ і практичної 
стрільби з пістолета та автомата); п’ятиденний курс виживання (останній і 
найскладніший етап, який включає в себе 20-кілометрові марші з повною 
амуніцією, сон не більше 4 годин та інші критичні навантаження).
Тому можна зробити висновки про те, що поліцейські підрозділи 
не є професійно підготовленими бійцями, які зможуть протистояти 
заворушенням, порушенні громадського порядку, політичним вбивствам з 
боку збройних груп. Непередбачуваність ситуацій і передбачення звичайної 
реакції з боку поліції збільшує ймовірність поранення або загибелі 
поліцейських. Якщо послати поліцейських із звичайною підготовкою проти 
озброєної групи з підготовкою, то це ймовірно призведе до великих втрат 
серед поліцейських і втечі озброєних груп. Тому не тільки створення КОРД, 
а й постійне його удосконалення є необхідним щоб забезпечити захист, 
підтримку, охорону і порятунок в ході поліцейських операцій в ситуаціях, 
що характеризуються високим ступенем ризику, де спеціальна тактика 
необхідна для мінімізації втрат.
Увесь спектр наданої і представленої їм амуніції, екіперовки, 
транспортних засобів у парі з особливою тактикою дії зробить їх одним з 
найефективніших поліцейських спецпідрозділів світу.
КОРД є одною з основних ланок удосконалення правоохоронної 
діяльності, яка з кожним днем стає в рази потужнішою.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ НА НАВЧАННЯ І СЛУЖБУ 
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ КУРСАНТІВ (СЛУХАЧІВ) 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Подано результати анонімного опитування курсантів випускних курсів 
та слухачів магістратури денної форми навчання Національної академії 
внутрішніх справ щодо мотивації на навчання в академії та службу в 
Національній поліції України.
Ключові слова: курсанти, Національна поліція, професійна мотивація, 
слухачі магістратури.
Вступ. На сучасний стан реформування МВС вливає поряд з іншими 
фактор вмотивованості особового складу як на службу в Національній 
поліції, так і навчання у вищих навчальних закладах із специфічними 
умовами навчання. Оскільки професійна мотивація є необхідною 
передумовою розвитку професіоналізму поліцейських, моніторинг проблем 
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